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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы 
История начальной стадии горного строительства на Урале остается до сих 
пор слабо изученной. Причем, как в доревошоционный, так и в советский период, 
за редю1м исключением, о металлургической промышленности Урала принято бы­
ло говорить в це.1ом, не выделяя отдельных регионов, где характер промышленно­
го строительства имел свою специфику. Одним из таких регионов была Заураль­
ская Башкирия, где в 1744-1776 гг. частными русскими заводчиками был создан 
крупный горнопромышленный комплекс, который создавался, в отличие от Евро­
пейской России и даже Среднего Урала, в окружении враждебно настроенных 
башкирских племен. Это накладывало свои специфические особенности на способ 
привлечения рабочей силы и характер организации русских поселений. В связи с 
этим, уже в 60-70 rr. XVIII в. возникли вопросы увязки национальных отношений с 
проблемой индустриального развития страны. Данная проблема актуальна и в на­
стоящее время. Поэтому собьrrnя более чем двух вековой давности представляют 
несомненный интерес не только для историков, но и для специалистов других об­
щественных дисциплин (социологов, политологов и т.п.). Значительный научный 
интерес представляет вопрос о причинах подъема и стагнации горнозаводской 
уральской промышленности в XVIII столетии, тем более, что дореволюционная и 
советская историография объясняли их по-разному. Требует более глубокого изу­
чения проблема горной свободы в России, которую историки то признавали, как 
стимулирующий фактор развития горного дела, то игнорировали. 
Особенности первоначального периода строительства металлургических заво­
дов в Зауральской Башкирии отчетливо прослеживаются на территориях, которые 
составили основной костяк будущего Кьшrrымского горного округа, просущество­
вавшего на Южном Урале до 1917 г. 
Объектом исследования является горнозаводская колонизация Южного За­
уралья в период с 1744 по 1776 годы. Само понятие - горнозаводская колонизация 
- имеет оправданный характер и включает в себя, помимо факта строительства 
промышленных металлургических предприятий, еще и массовое, а порой и насиль-
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ственное переселение крестьян и горнозаводских рабочих ю обжиrых районов 
Среднего Урала и Цекrральной России, а также процесс массового отчуждения 
башкирских земель, носивший, вопреки широко распространенному мнению, не 
спонтанный, а регламентироваННЬiй государственный характер. 
Цели и задачи исследования 
Целью диссертации является исследование уникального явления русской ис­
тории - горнозаводской колонизации Южного Зауралья. Для достижения постав­
ленной цели ставятся конкретные задачи, которые можно сформу пировать сле­
дующим образом: 
1) определить степень влияния колонизационного фактора на заводское 
производство и характер первых заводских поселений в Зауральской Башкирии; 
2) изучить состав и определить места выхода первых жигелей­
переселенцев Каслинского, Верхне- и Нижнекыштымских, Нязепеч:ювского, 
Азяш-У фимского заводов; 
3) определить роль цекrральных и местных органов государственного 
управления в проведении горнозаводской коло~шзации Зауральской Башкирии 
силами частных горнопромышленников; 
4) прослеДlrfЬ по правнrельственным решениям (именным, сенатским 
указам, определениям Берг-коллегии) устойчивость горной полИ11UО1, проводи­
мой Россией на Южном Урале в ХVШ в., выявить степень ее эффеJ<Тивности; 
5) выявить уровень технического состояния и энерговооруженности пер­
вых заводов, построенных в Зауральской Башкирии, сортамент продукции, спо­
соб транспортировки и места ее реализации; 
6) установить основные причины, которые повлекли за собой консерва­
цюо частного горнозаводского строительства в Башкирии и прекращение госу­
дарственной подцержки процесса горнозаводской колонизации в 1776 г. 
Хронологические рамки исследования охватывают период времени 1744 по 
1776 rr. Начальной датой исследования является 1744 г., когда был принят выдви­
нуrый Оренбургским rубернатором И.И. Неплюевым план горнозаводской колони­
зации Зауральской Башкирии. Конечная дата - 1776 г., когда издан указ о запреще-
нии строкrельства новых го\::~;:~в6~;:;:! 
1
. 
\ 1111 , н. н. (аобачевского 
1 к1:11r.:soro ~ос. Уi!КШGШ~. 
Территориальные рамки исследования охватывают ry часть Южного Зауралья, 
которая в правительственных документах XVllI в. именовалась Заура.1ьской Баш­
кирией и где, впоследствии, в результате осуществленной горнозаводской колони­
зации 1744-1776 rr., был сформирован Кыштымксюrй горный округ. В настоящее 
время это северная часть Челябинской области, включающая в себя земли Каслин­
ского и Нязепетровского административных районов и подведомственную терри­
торию Кыштыма. 
Степень изученности темы 
Основны:: научные работы по истории русской колонизации Южного Урала 
принадлежат дореволюционным исс,1едователям. Ключевыми из imx являются 
труды П. И. Рычкова и В. Н. Витевского1 • 
Первоисследователь Оренбургского края П. И. Рычков в своих книгах <<Исто­
рия Оренбургская» и «Топография Оренбургской губернии», высrупил как энLrик­
лопедист истории русской колонизации Южного Урала в XVПI в. Помимо огром­
ного фактического материала о заселении и освоении края, его работа интересна 
оценками деятельности Оренбургской Экспедиции 1734 г. По мнению Рычкова, 
экспедиция была создана исключительно для расширения торговли с народами 
Средней Азии, развития горной промышленности и различных ремесел во вновь 
приобретенном 11."Рае, ее деятельность носила только мирный и оборонительный ха-
рактер. 
Значительным исследованием по истории Южного Урала является t.юно­
графия В. Н. Витевского. Автору уда.1ось, несмотря на некоторую идеализацию 
фигуры И. И. Неплюева, объективно подойти к освещению русского периода 
истории Южного Урала. Он подчеркивает, что устройство горных заводов в 
Оренбургском крае в значительной степени содействовало колонизации Южного 
Урала. 
Историки-краеведы В. Н. Шишонко, А.А. Дмитриев, А. Зырянов, С.М. Че­
ремшанский, А.Е. Ал::к:торов, Н. Модестов и другие, специализируясь на изуче­
нии лока.Тhных территорий Урала, основательно проработали архивные докумен-
1 Рычков п. И. Топография Оренбурr-скоА rуберю1и. Оренбург. 1&87; Он же. История Оренбурrск11J1 (1730-
1750). Оренбург. 1896; В11тевс:кий В.Н. И.И. Нептоев и ОренбурrскиА край. Казинь. 1897. 
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ты по русской колонизации XVIl-XVIII вв. 2 • В трудах Н.А. Бородина, А.Б. Кар­
пова, Ф.М. Старикова и других изучена история Уральского и Оренбургского ка­
зачества3. 
Сибирские областники (Н. М. Ядрющев, П. М. Головачев, Г. Н. Потанин и 
другие) рассматривали историю Сибири и Урала не как часть русского государст­
ва, а как его колониальный придаток. По мнению историков-областников, народна.я 
колонизация протекала в противоборстве с правительством, которое стремилось 
насадить в Сибири казенную собственность на землю. Они разоблачали произвол 
и всевластие царской администрации4 • Областники считали, что русская колониза­
ция Урала и Сибири осуществлялась в рамках единого процесса, руководимого и 
направляемого правительством царской России. 
М. Свирелин видел первопричину колониального движения населения на Вос­
ток не только и не столько в усилении крепостного права в центральных губерниях 
России, сколько в усилении раскола в ХVП в. и XVIII вв., который имел не только 
религиозную, но и экономическую подоплек!. 
В дореволюционной историографии при освещении вопросов русской колони­
зации Зауральской Башкирии история горнопромышленного дела обычно выпадала 
из поля зрения исследователей. Когда же изучались вопросы заводского сч>оителъ­
ства, то они, как правило, не рассматривались в кокrексте общего процесса рус­
ской колонизации. Уникальные сведения по уральской металлургии XVIII в. со­
держатся в книге В.И. Геннина «Описание уральских и сибирских заводов». Важ­
ные сведения о заводах ХVШ в. содержатся в трудах академических экспедиций 
Палласа, Лепехина, Фалька, Гмелина, но эти работы имеют, в основном, описа­
тельный характср6. 
' Шнwоихо В.И. Пермскu лето!Dlсь. Перwь. 1881-1889; Дюпрнев А.А. Пермскаи старина. Пермь. 1900. 
Вwп. 8; Зыркноа А. Пуrачевский бунт в Шадринском уезде и его о~срестиоспх /1 Пермский сборЮО<. 1859. 
Кн. 1; Добромыслоа А.И. Бапооqккиll букт а 1735, 1736 и 173 7 годах /1 TpyJIЬI ОренбурrскоJI ученой архив­
ной хомнссии. Оренбург. 1900. Вwп. 1; Алепоров А. Е. ИсторWI Ореибурrсхой губернии. Оренбург. 1883; 
Модестов Н. Основание г. Оренбурга и nервонвчаm.ное блаrоуС'!рОйС'ПIО его /1 Труды Оренбургской ученоll 
архивной 1омиссин. 1917. Вып. 35; Черемшанnий С.М. Описание Оренбурrсюli rуберВЮI. Уфа. 1859. 
) Бород11Н Н.А. У~скос U38чьс воllско. Ураm.ск. 1891. Т.1; Карпов А.Б. Уралыu.1. Исторвчески!I очерJ(. 
4.1. Я1111J:ое aollcкo (1550-1724). Уральск. 1911; Р•бинин А.Д. Уральское uэачье войско. СПб. 1866; Сnри­
ков Ф.М. Откуда IШJillCЬ ICllЗllIOI. Оренбург. 1881; КраnиА исторический очерк Оренбургского 1<1133чьего 
войска. Оренбург. 1900. 
• Ядрннцев Н.М. Сибирь как колошg: К юбмею rрсхсотлетИJ1. СПб. 1882. 
'Свирелин М. КолоИ1138ЦJU Оренбурrсхоrо храя (в первой половине ХVП1 в.). Б.г. и м. и. С. 180. 
6 Паллас П. С. Путешествие по раэНЬ!М местам Росси!lского государе~. СПб. 177~1786., Ч. 1-II.; Фальк 
ИЛ. ЗаrJИски путеwествИR акадсмиn Фалыса /1 Полное собрание учекых оутеwествиА по России. СПб. 
1824; Гме.лии И. Путешествие по Сибири (174~1743 ~т.). ГСТП111Ген. 1752 (ва немец. n.). 
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В историческом очерке В. Белова об истории уральских горных заводов, вы­
шедшей в конце XIX в" бы.1 затронут вопрос о причинах расцвета и упадка гор­
ного дела на Урале. По мнению автора, отказ от двух великих 11ринципов («сво­
бода горного промысла, как государственной регалии и допущение к этому про­
мыслу всех, кто к тому охоту имеет))), вложенных Петром 1 в план промышленно­
го развития России, привели к замедлению роста промышленного производства, а 
затем к д;lительному его застою7 • Белов, вслед за другими историками того вре­
мени (П.Н. Милюков и др.), придерживался тезиса об искусственности россий­
ской промышленности. Данный тезис, на наш взгляд, не имеет под собой почвы в 
принципе, т. к. горная промышленность в России, как и в других странах мира, в 
подавляющем большинстве своем, в силу затратности и трудоемкости производ­
ства не имела шансов развиваться без активного «искусственного)) вмешательст­
ва государства. Эту точку зрения активно защищал М. Туган-Барановский. 
Главной темой «Сравнительного очерка горного законодательства в России и 
Западной Европе)) А. Штофа бы,1а судьба горной свободы и горной регалии в Рос­
сии. Вывод автора, что указ 1782 г" отменяющиЙ горную свободу, оказал разруши­
тельное воздействие на уральс11.-ую промышленность, очень убедителен8. 
Вопросам горной свободы и горной регалии в России уделил значительное вни­
мание А. М. Лоранский, автор «Краткого исторического очерка администр811Шных 
учреждений горного ведомства в России 1700-1900 ГГ.)). Отмена горной свободы, по 
мнению Лоранского, сказалась бухвально в ближайшие годы и особенно неблагопри-
ятно отразилась на государственном секторе промышленносш, т к. казенные пала1Ъ1 
не забап1лись о заводах, принадлежавших государству. Таким образом, ухудшение 
положения в горном деле Лоранский напря.'1)'10 связывал с ОТh!.еной горной свободы, 
но ограничивался при этом только государственной промьшшенностью. 
Особой темой для историков XlX в. стало восстание под предводигельством 
Е.И. Пугачева. Изучение деижения Пугачева начато А.С. Пушкиным. В пореформен­
ное время эта тема бьmа продолжена в ряде исследований историков, в числе которых 
были Н. Дубровин и А.И. Д>,tитрнев-Мамонов9• Наибо.1ее :характерным признаком 
7 Белов В. Исторический очерк ура.1ьских горвых заводов. СПб. 1896. 
1 Штоф. А. Сравнигельный очерк горного законодательства в России и Западной Европе. СПб. 1882. 
9 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники. СПб. 1884. Т. 1--ПI; Д\f!ПрИев-Мамонов А.И. Пуrачевuшна в си­
бири: Очерк по документа.'! экспедиции генера.1а Деколонrа. М. 1898 r.; Он же. Пугачевский букт в Заура­
лье 11 Сибири. СПб. 1907. 
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этих работ J1В11Яется их описате.'IЬный харакrер. Причины волнений яицких казаков, 
быстрый переход заводских и государственных крес1ЪЯ11 Оренбургской rубернни на 
сторону Пугачева и po..Th башкирских племен в собьпиях 1773-177 4 тт. в Э'Л1Х работах 
освещаются крайне скупо и с большими недосказаннОСDJМИ. 
Важным событием русской колонизации Зауралъя бьmо основание в 1644 г. 
Далматовсого монастыря, чему в доревоmоционной историографии были посвяще­
ны восьмой выпуск Пермской старины А.А. Дмитриева, труд протоирея Г. Плотни­
кова «Описание мужского Далматовского монастыря», статья А. Кривощекова 
«Далматовский монастырь, как оплот русского владычества и православия». В этих 
работах освещаются участие в колонизационном процессе русской православно 
церкви, ее уникальная миссионерская деятельность. 
Несмотря на отсутствие обобщающего труда по истории уральской металлур­
гии и русской колонизации, в историоrрафии дореволюционного периода были за­
тронуты практически все существенные аспекты горнозаводской и земледельче­
ской колонизации Урала, причем бы.1 учтен и очень важный фактор русской коло­
низации - духовн<rрелнгиозный. 
В советский период изучение темы было продолжено. Выдвинутая в свое вре­
мя А. Щаповым идея народной колонизации была практически абсоmотизирована, 
причем народная колонизация стала подразделяться на посадскую, промысловую, 
казачью, крестьянскую и т.п. Характерным примером может служить работа 
Ю.М. Тарасова <<Русская крестьянская колонизация Южного Урала (вторая поло­
вm1а ХVШ - первая половина XlX вв.». Подобной концепции придерживались 
А. Усманов, У.Х. Рахматуллин и др. Так, Рахматуллин, освещая процессы возник­
новения небашкирского населения Башкирии, увязывает их с историей заселения и 
хозяйствеююго освоения окраинных территорий феодальной России10 • Перечисляя 
формы колонизации (правительственную, монастырскую, помещичью, посадскую, 
горнозаводскую, крестьянскую и др.), он относит их к понятию «внутренняя коло­
низация», тогда ках Тарасов причисляет их к «Тах называемой колонизацию>, не 
поясняя при этом свое понимание этого термина. 
Со временем подходы к изучению проблем русской колонизации изменились. 
В 1997 г. вышли работъ1 Р.К. Букановой «Города-крепости Юго-Востока России в 
"Рахматумия У.Х. HacMCIOIC Башкирии в XVП-XVПI вв. М. 1988. С. 3. 
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XVIII в.» и Ю.Н. Смирнова «Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоедине­
ние Заволжья к России в 30--40 rr. XVIII в.». В них отмечается решающая роль 
правительственных учреждений (Сената, Военной и Иностранной коллегий, Берг­
коллегии) и государственных деятелей, военачальников в организации Комиссии 
Башкирский дел, Оренбургской экспедиции, призванных утвердить российское 
влияние на Южном Урале и в Башкирии. Ю.Н. Смирновым затронут принципиаль­
ный вопрос русской колонизации - вопрос о беглых. По мнению автора, традици­
онное в советской историографии деление переселенческого движения на потоки -
вольный, государственный и помещичий - являются условными. Он считает, что в 
Оренбургском ь.-рае, Заволжье беглые составляли основное население не только 
ясачных и удельных селений, но также военных крепостей и помещичьих имений. 
Эта точка зрения совпадает с наблюдением В.И. Шункова, который установил, чrо 
засе;1ение Урала и Западной Сибири во второй половине XVII - первой половине 
XVIII вв. осуществлялось главным образом за счет самовольного ухода (бегства) 
крестьянства обжитых районов. К сожалению, как Смирнов, так и Буканова, при 
освещении процесса формирования населения не учитывают религиозный фактор, 
рассматривают все категории крестьян и казаков вне религиозных конфессий. На 
наш взгляд, без учета религиозных отношений в процессе русской колонизации, 
как до раскола русской правос,швной церкви, так и в особенности после него, не­
возможно объективно осветить сложные коллизии русской колонизации Поволжья, 
Урала и Сибири. 
Н.Н. Покровский в монографии «Антифеодальный протест урало-сибирских 
крестьян старообрядцев в XVIII в.» (Новосибирск, 1974) сделал ряд новых выводов 
о причинах «выбега» крестьянского населения из Европейской России, конфессио­
нальной принадлежности беглых, характере правительственных мер в борьбе с 
расколом. Покровский подчеркивает, чrо в указах петровского времени видно 
С1ремление правительства использовать раскол в фискальных целях, для развИ1Ю1 
горнозаводской промышленности на окраинах страны и одновременно осущест­
вить его искоренение. 
Понятия зем.1едельческой и горнозаводской колонизации не являются приюJ,И­
пиадьно новыми. В советский период они использовались в работах, посвященных 
вопросам формирования русского населения Урала и Западной Сибири. В статьях 
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В.А. Оборина не только исполъзуются эти понятия. но и объясняются условия, при 
которых была возможна земледельческая колонизация. Вслед за Л.Е. Иоффа и В.Н. 
Сергеевым В.А. Оборин cчirraл, что на раннем этапе русской колонизации основным 
градообразующим фактором были военно-адмИНИС1ративные функции уральских 
городов 11 • В.А. Оборин указывает, чrо под защиrой укреплеННЪJх городков­
«ОС'IJ)ОГОВ», деревоземляных укреплений, способных выдержать осаду противника, 
не обладавшего артилдерией и осадными орудиями, только и была возможна на пер­
вых порах земледельческая колонизация. Первоначальными жиrелями, а точнее 
служилыми людьми Э'П1Х городов были казаки, С1рельцы, пушкари, кузнецы и т.п" 
которые получали основные жизненные средства от занятия земледелием. 
В работе Л.М. Karrrepeвa <<Русская колонизация Северного Зауралья» особо 
отмечается, что колонизационная инициатива принадлежала государственным чи­
новникам. На местах указы и предписания Сибирского приказа приводились в дей­
ствие воеводами, которые имели в своем распоряжении служилых людей. 
Работы В.А. Оборина, Л.М. Karrrepeвa и др. показывали, что колонизационная 
инициатива принадлежала российскому правительству, причем на первых порах 
она имела суrубо военный характер. Эrи работы свндетельствукл, что в отечест­
венной историоrрафии есть понимание приводного механизма русской земледель­
ческой колонизации, ее временных рамках и движущих силах. В круг обязанно­
стей, возлаrавшихся на местных воевод, входила забота о развкrии горного про­
мысла. Воеводам постоянно г..риказыва:1ось заботиться о приискании золота, се­
ребряной и медной руды, поручались рудокопные хmяйственные операции. 
В советский период в работах по истории уральской металлургии много вни­
мания было уделено исследованию технического и организационного опыта, во­
просам формирования рабочих кадров, определению роли rocy дарственной власти 
в промышленном С1роительстве, выяснению объемов проюводства, сортамента 
продукции, степени разделения труда. Пристальное внимание было оказано изуче­
нию струкrуры феодально-крепостнического С'IрОЯ, вопросам классовой борьбы. 
Такова книта Н.Б. Бакланова «Техника мсталлурmческоrо производства XVIП в. на 
Урале». Ранее, в 1934 г. вышла его IСНига «Тульские и Каширские заводы в XVIII 
в.>>. Автор тщательным образом изучил рукописные работы ХVШ в. по истории 
11 Оборин В. А. Вопросы формироll&ШUI русского насе.л~юа. Пермь. 1978. С. 124. 
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уральской промышленности - труды В. И. Геннина, Крамаренкова, Ярцева и дру­
гих авторов. 
П.Г. Любомиров в очерках по истории русской промыuшенности указал при­
чины, которые, по его мненmо, тормозили разви11tе уральской промышленности в 
конце XVIII - первой половине XIX в.: запрещение покупки и приписки крестьян к 
заводам, ограничение эксплуатации труда приписных крестьян, отмена горной сво­
боды, повышение налогов с промышленности, ухудшение рыночной конъюнкгуры, 
волнения приписных крестьян12 • 
Д. Кашинцев в своей книге «История мет~шлурmи Ура.1а>> отметил, 'ТТО первый 
сильный удар уральские промыпшенники испыrа.1и в 1762 г., когда была запрещена 
покупка крестьян к заводам. Сильной стороной книm Кашинцева яоляется фа1п выде­
ления прочно и слабо колонизованных территорий Ура.'!а. Это, пожалуй, один из не­
многих советских историков, который при освещении вопросов становления ураль­
ской металлурmи реально учел ко.1онизаwюнный фактор. Кашинцев обстоятеJ'ьно 
описал участие горнозаводских рабочих и крестьян в Пугачевском восстании. 
Б.Б. Кафенгауз в монографии «История хозяйства Демидовых в XVIП-XIX 
вв.)), написанной в основном по материалам вотчинного архива Демидовых по ли­
нии старшего сына основателя династии - Акинфия, обстоятельно изложил исто­
рию складывания горнозаводского хозяйства Демидовых на Среднем Ура.1е, но в 
отношении Кыштымского горного округа и заводов, принадлежавших друmм вет­
вям рода Демидовых, в его работе имеются лишь краткие упоминания13 • 
Большая часть петровских преобразований в области промыuшенности про­
исходи..1а в ус.1овиях отсутствия горной свободы, как и деятельность первых Деми­
довых (Никиты, Акинфия), но этот факг слабо учитывается историками. 
Н. И. Пав.1енко в монографии (<История мета.1.rrургии в России XVIII в.: Заво­
ды и заводовла;:\ельuь1» привлек широкий круг ранее не публикуемых первоисточ­
ников, проследил праК111чески все повороты и превратности неустойчивой горной 
политики в Росси11 14 . Интересно замечание Павленко в отношении итогов изучения 
истории металлургической промышленносn~ в России в XVIII в.: «Характерно. -
"Любомиров П.Г. Очер~..-и по 11стор11и pyccl!.oA промышленности ХVП- первоil половине Х1Х в. Л. 1930.; 
Он же. Очерк11 по 11сторни русско А промыrоленности. М. 194 7. 
13 Ка~нгауз Б. Б. Ипорня хозяйства Демидовых n XVIIl-XJX вв.: Опыт исс1ш1ован11Я по истории ураль­
ской металлургии. М.,Л. 1949. Т.1. 
"Павленко Н. И. История 111етал;1урrни в Росс11м Х\1)11 в. М. 1962. 
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пишет он, - что обобщающая работа по истории русской металлурпш появилась 
ие в России, а в Германии. Людвик Бек, автор капитального исследования «Исто­
рия железа» в одном из томов посвятил десятки страниц мета.алургин России XVIII 
в.». Павленко отмечает, что успехи роста металлургии в России, Бек связывает с 
двумя факторами: правкrельственными указами и ролью иностранных специали­
стов. К сожалению, это высказывание Л. Бека оставлено им без коммекrариев. 
Историография темы свидетельствует, что она нуждается в более глубоком и 
обстоятельном исследовании, особенно в таких аспектах, как региональные осо­
бенности колонизации Зауральской Башкирии, характер русской горнозаводской 
колонизации Южного Зауралъя, ВЛИJIНИЯ на нее отмены горной свободы. 
Источниковая база исследования. Диссертация основывается на широком кру­
ге разнообразных источников, который можно разде..1итъ на следующие группы: 1) 
законодательные правительствеННЪiе акгы, 2) докумеmъ~: и материалы Берг­
Коллегии, 3) документы и материалы заводской администрации и местных госу­
дарственных учреждений, 4) переписка заводчиков с заводскими коmорами. Важ­
ной и опредетuощей частью источниковой базы явmпотся законодательные акты 
правительства (именные, сенатские, Берг-комегии) по горной часm и реrулирова­
нию земельных оmошений на Среднем Урале н в Башкирии, начиная с самого не­
многословного именного указа от 24 авrуста 1700 г. «06 учреждении приказа ру­
докопных дел» и заканчивая пространным манифестом 1782 г. об отмене горной 
свободы в России, опубликованные в Поmюм собрании законов Российской импе­
рии. По правите..1ьственным указам прослеживается организованное государствен­
ное строительство оборонительных сооружений как по «сибирской» границе, так и 
вокруг самих заводов. Среди них выделяются указы: именной от 29 мая 1724 г. «0 
строении по границам Сибири крепостей для защищения сибирских заводов»; се­
натский от 14 июля 1725 r. «0 содержании сибирских заводов, ... об охранении 
оных от нападения башкирцев», от 15 марта 1728 г. «06 укрепленни городов и ост­
рогов в Уфимской и Соликамской провинциях от нападения башкирцев и о по­
строении на горах и высоких местах маяков для сигналов жиrелям в случае непри­
ятельского набега>>. 
По правительственным указам прослеживается политика российского госу­
дарства, проводимая им по отношению к яипхим казакам, в которой хорошо про-
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сматривается прямое заисюнsание на первоначальной стадии сотрудничества и 
полное подчинение казачества российскому государству в конце XVIII столетия. 
Правительственными указами отмечены практически все этапы русской ко­
лонизации Башкирии, начиная с закладки города-крепости в среднем течении 
реки Яик (Урал) и до запрещения строительства заводов на территории Башки­
рии. Важное значение имеет «Высочайшая резолюция на проект статского со­
ветника Ивана Кирилова от 1 мая 1734 г.», ставшая на многие годы определяю­
щим документом в проведении колонизационных мероприятий на территории 
Южного Урала. Указ-резолюция включает проект Кириллова, в конце которого 
на каждый его пункт вынесена высочайшая резолюция, что делает данный пра­
вительственный документ ценным источником информации о п.1анах России не 
только на Южном Ура.1е, но и в Средней Азии, вплоть до выхода в Индию. 
Решения правительства по горной части середины - второй половины XVIII в. 
дают четкое представление о том, что горнозаводская колонизация Башкирии но­
сила С1J>ОГО регламеIПированный, указный характер. Таковы указы Сената и Берг­
коллеrnи 1744 г. , 1753 г. «0 размножении частных заводов в Башкирию>, приня­
тые по инициативе оренбургского губернатора Неплюева, 1776 г. о запрещении 
строительства заводов в Башкирии, манифест 1782 г. об отмене горной свободы в 
России. Среди указов, регулирующих земельные отношения в Башкирии XVIII-
XIX вв. важное место занимает указ от 11 февраля 1736 и опреде.1ение Неплюева­
Аксакова 1742 rr .. Особое значение названные законодате,1ьные акты приобре..1и 
после 1782 г., когда положения Берг-Привилегии 1719 r. и Берг-РегламеlfГа 1739 г. 
были отменены. 
Значительную группу источников по истории Башкирии и южноуральской ме­
таллургии XVIII в. содержат «Материалы по истории Башкирской АССР)>. Публи­
кация «Материалов ... » была начата историком А. П. Чулошниковым. В 1936 г. 
опубликован первый том, включавший архивные документы по истории феодаль­
ных отношений и башкирских восстаний в XVII - первой полоВJmе XVIII вв. При 
составлении тома были использованы фонды Сената (РГ АДА), Секретной :экспе­
диции Сената (РГИА), архив Воронцовых (ЛОИИ). Второй том не бьL1 опублико­
ван и в настоящее время находится в рукописи в библиотеке Инстюуrа истории 
языка и литературы АН Башкирии. Са.>.1 Чулошников погиб в блокадном Ленинrра-
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де. После Великой Оrечественной войны 1941-1945 гг. вышло в свет еще три то­
ма этой cep1m: Т. Ш - Экономические и социальные оnюшения в Башкирии в пер­
вой половине XVIII в. (М.-Л. 1949); Т. IV - Экономические и соuиальные отноше­
ния в Бащкирии в 50--70 гг. XVIII в. (М. 1956); V - Башкирия в последней четвер­
ти XVIII в. (М. 1960). 
<<..'vlатериалы ... »во многом проливают свет не только на историю феодальных 
отношений в Башкирии ХVП- первой половины XVIП вв" когда присутствие рус­
ских там было чисто номинальным явлением, но во мноrом проясняют характер 
взаимоотношений между Россией и Башкирией, существовавший до 1754 r. До 
указанного времени башкирские племена находились в даннической зависимости 
от русскоrо правlf!'ельства. Сбор ясака был прераrаппюй уфимских воевод, подчи­
нявшихся приказу Казанскоrо дворца. 
Важное значение для истории взаимоотношений между Россией и Башкирией 
имели опубликованные в «Материалах» указы царского правительства об огражде­
нии вотчинных прав башкир и о запрещении отдавать их земли и угодья русским 
шодям в оброк, в тяrло и за службу. В них отображена та военная уrроза, которая 
постоянно исходила от башкирских племен для. вновь построенных металлургиче­
ских заводов Среднего Урала в первые годы XVIII в. и те ответные меры, которые 
предпринимались, как со стороны государственной власти, так и первых Демидо­
вых. С провозrлашением Берт-Привилегии 1719 r., которая не только декларирова­
ла горную свободу. но и предоставляла возможность для ее реализации, на Сред­
нем Урале с 1721 г. было активизировано промышленное строительство. Одновре­
менно с этим началась интенсивная геологическая и военная разведка башкирской 
территории. Горнозаводская администрация под руководством В. И. Геннина ока­
зывала этому всякое содействие. «Материалы)> отражают и переломный момекr, 
насrупивший в 1734 г. на Южном Урале после организации Орснбурrской экспе­
диции, ставшей отправным пунктом активной колонизационной политики, кото­
рую стала проводить Россия. 
Цешшм источником о строительстве заводов в Зауральской Башкирии явля­
ются купчие крепости уральских горнопромышленников. Исчерпывающие сведе­
ния о работе первых заводов дают ведомОС11:1, составле1D1ые в канцелярии Главного 
правления заводов от 28 августа 1761 r., а также ведомости, составленные непо-
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средственно в заводских конторах осенью 1762 г. Данные документы были затре­
бованы в разгар волнений приписных крестьян для анализа сложившейся обста­
новки. В заводских ведомостях, помимо прочего, содержатся сведения о техниче­
ской: оснащенности заводов, количестве выпускаемой продукции и ее сортаменте. 
Важная информация содерЖ1ПСя в сводной таблице о количестве вьmускаемой 
продукции заводами Южного Урала в третьей четверти ХVШ в., здесь же помеще­
ны списки мета..1лургических заводов, которые были построены до пугачевского 
восстания на территории Башкирии и указано их состояние после его подавления. 
Существенное значение для изучения горнозаводской колонизации имеет док­
лад Оренбургского губернатора И.А. Рейнсдорпа, представленный им в 1770 г. на 
имя императрицы Екатерины 11. В нем было выдвинуто предложение, ради сохра­
нения :rесов, прекратить строительство металлургических заводов на террЮ"Ории 
Башкирии. Указом 1776 г. дальнейшее строительство заводов в Башкирии было 
запрещено, что означало завершение рассматриваемого в диссертации этапа горно­
заводской колонизации. 
Очень информативным источником является переписка Н.Н. Демидова с заво­
дскими конторами Каслей и Кышгыма. Ввиду того, что владелец Каслинского и 
двух Кыштымских заводов после подавления пугачевского восстания проживал в 
Москве и Петербурге, по его требованюо была налажена еженедельная заводская 
отчеnюсть, которая отсылалась Н. Н. Демидову. Большая часть этих отчетов не 
опубликована и хранится в Челябинском областном архиве. Несколько писем Н.Н. 
Демидова, адресованных заводским приказчикам, опубликованы в книге К.Д. Го­
ловщикова «Род дворян Демидовых» и Демидовском временнике, изданном в Ека­
теринбурге в 1994 г. В диссертации использованы официальные документы орга­
нов государственной власти и управления, хранящиеся в ценrральных и месmых 
архивах. Существенное значение имеет дело, связанное с первоначальным перио­
дом строительства Каслинского завода (1745-1751 гг.), хранящееся в фонде 411 
(Оренбургская губернская канцелярия) РГ АДА. Д.'IЯ изучения состава населения 
Каслинского, Кыштымского заводов важную роль имеют перечни заводского насе­
ления, выявленные также в РГ АДА. Один из них находится непосредственно в деле 
о строительстве Каслинского завода (ф.411.опl.д.4.), другой представляет собой 
ревизскую сказку третьей переписи населения 176~1766 гг. 
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Важным и надежным источником являются материалы Берг-коллегии (ф.271) 
РГ АДА, которые включают, помимо деловых документов, ценный картографиче­
ский материал, показывающий в сочетании с купчими крепостями на башкирские 
земли, выявленными в Челябинском областном архиве, объективную картину гор­
нозаводской колонизации Южного Зауралья в 1744--1776 гг. Ценную информацию 
содержат планы отвода лесов Каслинскому, Кыштымскому, Азяш-Уфимскому и 
другим заводам, к-упчие крепости на землю 1753--1782 гг. 
Научная новизна работы заключается в том, что объектом исследования впер­
вые выбран первоначальный этап формирования Кыштымского горного округа, его 
территории и населения. В состав округа входили Каслинский, Верхне и Нижне­
кыштымские заводы и Сорокинская пристань. Обстоятельства строmельства ме­
таллургических заводов в Зауральской Башкирии впервые рассматриваются в кон­
тексте с общим ходом русской колонизации. В работе сделан вывод, что проводи­
мая Россией промышленная полнrика, основанная на принципах горной регалии и 
горной свободы, позnолила в исторически краткий срок освоlfГЪ обширные терри­
ториальные пространства, создать в Южном Зауралье мощный горнопромышлен­
ный комплекс. В научный оборот впервые введены архивные материалы по перво­
начальной истории Каслинского, Кыштымских (Верхнего и Нижнего), Нязепетров­
ского и Азяш-Уфимского заводов. Выявлены картографические материалы, кото­
рые позволяют определить масштабы горнозаводской колонизации Зауральской 
Башкирии 1744-1776 гг. 
Методологической базой исследования стали диалектический подход к рас­
смотрению действlffельности, а также принцип историзма, последовательно вос­
производящий конкретные фактъ1. Важное место в методологии анализа проблемы 
занял системно-структурный подход, рассматривающий объект исследования в ка­
честве сложной, меняющейся во времени и пространстве системы во взаимосвязи с 
другими системами. В структуре методологических принципов исследования при­
менен описательный метод, позволяющий дать обстоятельное представление о 
факrе истории и о процессе как таковом, а также документально-иллюстративный 
метод, вводящий в употребление документы прошлой эпохи, придающий описа­
нию и его анализу большую доказательность. Наряду с названными, в работе ис-
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пользовались и друmе конкретно-исторические методы исследования, в часnюсти, 
историко-сравнительный и нсторико-типолоmческий. Думается, пmорализм мето­
дов является тем фа~сrором, который позволяет исследовать проблему в контексте 
конкретно-исторических собЪ1ТИй. При изучении темы автор следовал одному из 
постулатов отечественной исторической науки, сформулированном в свое время 
Н.М. Карамз1П1Ым: «Суть русской истории - есть суть русской колонизации». 
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации опубликова­
ны автором в книге «История Каслинскоrо завода 1745-1900 rr.», вышедшей в 
Челябинске в 1997 г., и докладывались на научно-практических конференциях: 
«Иван Иванович Неплюев и Южно-Уральский край» (Челябинск. 1993 г.), «Старо­
обрядчество: история, культура, современность» (Москва. 1998 г.). «Художествен­
ный металл Урала XVIII-XX вв.» (Ехатеринбург. 1990 г.), «Урал в прошлом и на­
стоящем» (Ехатеринбург. 1998 г.). По теме диссертации автором опубликованы 1 
монография и 5 статей общим объемом в 13,5 п.л. 
Практическая значимость исследования. Материалы и итоги исследования мо­
гут бытъ использованы при чтении лекционных курсов и спецкурсов по отечест­
венной истории и истории родного края, написании обобщающих ЧJУ дов по исто­
рии Урала, составлении изданий эНЦИЮiопедического характера. 
СЧJуктура диссертации. Исследование вкmочает в себя введение, три главы, 
закmоченне, примечания, список использованной шпературы и источников, при­
ложение. 
II. КРАТКОЕ СОдЕРЖАНИЕ дИССЕРТАUИИ 
Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, ее научная новизна 
и практическая значимость, определяется объект изучения, освещены основные 
методологические прющипы, сформулированы цель и задачи работы, определены 
территориальные и хронологические рамки исследования, представлены историо­
графический и источниковедческий анализ по теме исследования. 
В первой гдаве «Предпосьшки rорнооаводской колонизации Зауральской Башки­
рии» в качестве главных факrоров, которые способствовали с1ршrrе.:IЪству мегаллур-
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rnческих заводов на терркrории Башкирии и переселению туда рабочей силы, рас­
сматриваются следующие аспеК1Ъ1: а) создание металлургической базы на Среднем 
Урале и б) с~ремление правшельства России полностью подчинить себе башкирские 
племена, сделав Башкирию пугем русской колоlll!Зации управляемой территорией. 
До 1744 г. заводское строительство осуществлялось топько на Среднем Ура­
ле. В 1726 г. здесь бьL'IО 19 заводов, из них 10 принадлежа.1и казне, 9 - частным 
промышленникам. В 1737 г. на Среднем Урале бы.Jо уже более 40 заводов. На 
Среднем Урале, кроме немногочисленного мансийского и татарского населения, 
компактно проживали русские государственные крестьяне и казаки, которые по 
призыву царских воевод освоили его территорию в земледе.1ьческом отношении. 
Д. Кашинцев в своей работе по истерии метаплургии Урала, выделив прочно и сла­
боколонизированные регионы, подчеркивает, что локализация заводов на Среднем 
Урале была осуществлена в обжитых местах. 
Интенсивное стршпельство как казенных, так и частных заводов на Среднем 
Урале началось после 1719 г., когда в России Берг-Привилегией был провозглашен 
принцип горной свободы и горной регалии и создан орган управления горной ча­
стью - Берг-коллегия. В 1721указомот18 января было разрешено покупать крепо­
стньrх крестьян к заводам шляхетству и купцам. Разрешение покупать недворянам 
к заводам крепостных крестьян было весьма существенным аспектом в заводской 
практике, который во многом облегчал реа.11изацию принципа: «всем и каждому ... 
искать, плавить, варить и чистить всякие металлы и минералы». 
Весь период горнозаводского строительства на Среднем Урале первой поло­
вины ХVШ в. проходил в ус:ювиях башкирской военной угрозы. Наибольшую 
опасность башкиры представляли в момент строительства первых заводов - Ка­
менского, Невьянского, Уктусского, Алапаевского, а также Екатеринбургской кре­
пости и завода. 
Построенные в начале ХVШ в. на Урале первые металлургические заводы, по 
первоначальным замыслам правительства Петра I, предназначались для обеспече­
ния необходимым вооружением армейских частей и казачьи.х гарнизонов, разме­
щенных в Сибири и на Урале. В правительственной грамоте верхотурекому воево­
де от 15 июня 1697 г. говорилось:« ... а построить те заводы для того, что по свиде­
тельству заморских опытов, та руда железом выгодна и богата и самая добрая, и 
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чrоб на тех заводах лить пушки и гранаты и всякое ружье для обороны Сибирского 
царства от всяких иноземцев ... ». 
Реформы Петра I повлияли на весь уклад жизни в цекrралъной России. В пер­
вую очередь там подверглась демо1Пажу поместная система. Но сказать, что поме­
стная система, суть которой заключалась в раздаче земель под условием службы, 
была сломана повсеместно, будет в корне не верно. Это цементирующая государ­
ственное устройство система была сохранена на южных и восточных окраинах 
Российского государства, где правительство не переставало держать на поместных 
окладах казаков и ландмилицкие полки из однодворцев, которые в качестве ирре­
гулярной армии могли с успехом действовать против кочевых и полукочевых 
степных народов и нести сторожевую и разведывательную службу. 
Основные положения помесnюй системы действовали и при отводе земель под 
строите.'!Ьство заводов и рудников, когда условием держания земли оставались не 
служба или тягло, а непрерывная работа металлургических заводов. Берг-Привилегия 
1719 г., Берг-Регламе!П 1739 г. rаранrирова:m промышТiенникам, чrо заводы, посrро­
еННЬiе на их финансовые средства на чьих-либо землях (часrnых, rосударс111енных, 
обllIИННЫХ и т.п.), не будуr по прихоти государственных чиновников отобраны в каз­
ну. Заводы и земельные дачи превращались в наследственную собственность, единст­
венным ограничением которой было условие непрекращения работы завода (первона­
чально - обязательной поставки продукции в казну). С введением горной свободы по­
ложения поместной системы в rорном деле были сведены к~-
Можно сказать, что остатки поместной системы с ее раздачей земель под ус­
ловием службы, заселения (в оброк, тягло), непрерывной работы заводов использо­
вались русским правительством для проведения земледельческой и горнозаводской 
колонизации терркrории Среднего Урала, отошедшей к русскому государству по­
сле падения Казанскоrо и Сибирского царств. В процесс были втянуты пракrиче­
ски все слои населения, что и обеспечило успешное расширение границ русского 
государства. Важную роль в этом сыграла деятельность правительствеюrых струх-
1)'Р (Оренбургской экспедиции 1734 г., Баuпсирской комиссии, Уфимской канцеля­
рии, Канцелярии главного заводского правления) и наиболее ярких ее представите­
лей (И.К. Кирилова, А.И. Румянцева, В.И. Геннина, В.И. Татищева, Ф.С. Хрущова, 
ЛЯ. Соймонова, В.А. Урусова, И.И. Неплюева, П.Д. Аксакова, А.И. Тевкелева и 
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других) по организации и осушествлению первых мероприятий колонизащюнного 
характера на Южном Урале. К ним необходимо отнести составление и подачу IL"Ia-
нoв, строительство крепостей, подавление башкирского восстания 1735-1740 rr. 
Перевес сил был на стороне русской администрации, т. к. против восставших баш­
кир, кроме нрреrулярных соединений казаков, уфимских дворян и т. п. формирова­
ний, были использованы реrулярные части парской армии, имевшие на вооруже­
нии, помимо стрелкового оружия, и полевую артиллерию. 
Во второй главе «Горнозаводская колонизация Зауральской Башкирии (1744-
1776 гr.)», состоящей из двух разделов: 1. «План горнозаводской ко."Iонизашш, вы­
двинутый И.И. Неплюевым в 1744 г.» и 2. «Горнозаводская колонизация Заура.Тh­
ской Башкирию> рассмотрены те действия, которые были предприняты Оренбург­
ской администрацией после подавления башкирского восстания, освещены глав­
ные моменты формирования терр1rrории и населения заводских дач, которые со­
стави.."Iи в дальнейшем Кыштымский горный округ. 
Когда в октябре 1741 г. на пост в~ще-губернатора Уфимской провющии заС'l)'­
пил П. Д. Аксаков, то он был поражен масшrабом нанесенного восстанием ушерба. 
Пользуясь данными ему полномочиями, Аксаков провел ряд расследований, пьrrаясь 
придать им сугубо уголовный характер. Деигельностъ Аксакова вызвала непонимание 
и откръrгое проmвостояние Л. Я. Соймонова и И. И. Нептоева. По выражеюnо Р. Г. 
Игнатьева, начался новый в своем роле «башкирский бунт», но только вместо пуль и 
стрел полетели просьбы, доносы, жалобы. Конечным JПОгом этой бумажной перепал­
ю1 стала победа точки зрения Соймонова-Нешnоева на башкирскую проблему, кото­
рая заключалась в осушествлении жесткой полкmки по отношению к башкирскому 
населению и си..1овому решеншо земельного вопроса. П. Г. Аксаков вынужден был 
пойти на официальные переговоры с начальником Оренбургской экспедиции Не­
шnоевым, который бьш тогда факmчески полномочным представкrелем новой коло­
ниальной администрации в крае. На совещании, состоявшемся в Бердске в 1742 г., 
ими бьшо выработано совместное соглашение, известное как «Определение Нептое­
ва-Аксакова 1742 г.», ставшее на продолжительное время основополагающим доку­
ментом в регла.'lо!ентации земельных отводов на террm'Ории Башкирии. 
До 1742 г. действовал именной указ от 11 февраля 1736 г., который способст­
вовал безвозмездному отчуждению части башкирских земель. Положения указа 
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бьши утверждены в разгар башкирского восстания и орие1ПИрованы на то, чтобы 
воздействовать на башкир не только военными методами, но и суrубо экономиче­
скими, лишая наиболее воинственно настроенных из них промысловых и пастбищ­
ных угодий. Указ представлял из себя ряд предписаний генерал-лейтенату Румян­
цеву и статскому советнику Кирилову, которые должны были быть выполнены в 
условиях военного времени. Главным пунктом этого указа был 16, который разре­
шал запрещенную ранее продажу башкирсхих земель. Право покупки получили 
дворяне, офицеры и мещеряки. «Определение» совещания И. И. Нешпоева и П. Д. 
Аксакова подmердило и расширило основные пункты указа 11 февраля 1736 r" 
конкретизировало условия продажи башкирских земель, юридическое оформление 
которых поручалось двум провивциальНЪiм канцеляриям - Уфимской и Исетской. 
Разрешение купли-продажи земли на территории мятежной Башкирии явилось од­
ним из обстоятельств, которое стимулировало там часnюе строительство в конце 
40-х - начале 50-х rr. XVIII в. металлургических заводов. 
Предшественники Herunoeвa во rлаве с Кириловым обращали все свое внима­
ние на усмирение Башкирии и занимались устройством края только в военно­
стратеrическом отношении. Социально-экономические вопросы пo'fm десять лет 
ждали своеrо решения. Поэтому, в начале 1744 r" представляя в Сенат дело о пере­
даче сгоревшего Табынского завода И. Б. Твердышову, И. И. Неruпоев просто обя­
зан был изложить и свой план дальнейшего развития горнозаводской промышлен­
ности в Оренбургском крае. Этот план Неплюева и стал основой политики горно­
заводской колонизации Башкирии. 
Главной идеей IL1aнa было мнение И. И. Нептоева о том, что поиском полез­
ных ископаемых, строиrельством и содержанием металлургических заводов на 
территории Башкирии должны заниматься исключительно частные предпринима­
тели. Для этого каждый горнопромыIШiешmк должен был иметь землю и лес не 
только дпя организации производства, но и дпя поселения при заводе штата масте­
ровых и работных mодей. Представление Herunoeвa бьшо утверждено Сенатом. 16 
апреля 1744 г. вышел указ об отдаче Табьmского завода симбирскому купцу Твер­
ды:шеву и о зак;почении с ним от казны контракта. После этого Берг-коллегия со­
ставила особые правила дпя устройства в Оренбургском крае частных заводов, из­
вестные как определение Берг-коллегии от 22 мая 1744 r. 
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Благодаря поощрительным указам и частной инициативе, горная промышлен­
ность в Башкирии начала быстро развиваться. Но это развитие носило неустойчи­
вый характер. Дестабилизирующий фактор исходил из правительственных кругов. 
Спор возник по поводу экономической политики в Башкирии. Берг-коллеГИJ1 дела­
ла неоднократные попъггки начать там С'IJ'ОИтельство казенных заводов наравне с 
частными. Против развIПия в Башкирии казенной промыпшенности активно вы­
ступал И. И. Неплюев. Им бьшо представ;~ено в Сенат особое мнение, в котором он 
пытался доказать, 'ТТО развитие горного промысла за счет государства невыгодно 
как с экономической, так и с по;~итической точек зрения. 13 октября 1753 r. бьm 
издан указ Сената, в котором говорилось: «".казенных железных и медных заводов 
в Оренбургском крае не заводить, а стараться о размножении частных заводов, уст­
ройство которых должно происходить по добровольному соrлашенmо заводчиков с 
башкирами». Для упрощения разрешительной процедуры право на строительство 
завода можно было получить в губернской канцелярии. Берr-ко.1легия только ста­
вилась в известность о принятом решении. 
В результате такого поощрения частной инициативы, с 1744 по 1769 rr. на 
территории Башкирии бьmо построено 40 заводов, причем основная часть их была 
сооружена в 50-е гг. XVIII n. Среди них были Каслинский, Верхне и Нижне Кыш­
тымские и Нязепетровский заводы. 
В третьей главе «Кыштымские заводы в третьей четверщ XVIII в.» исследует­
ся процесс складывания в Южном Заура.1ье Кьшпымского горного округа, его тер­
ритории, производственного комплекса, рабочих кадров. 
Каслинский завод был основан екатеринбургскими купцами, выходцами из 
посадских людей г. Тулы Т. Т. Коробковым и его внуком Я. Р. Коробковым. За­
вод был пущен в 1749 г., рабочие кадры завода составили приписные по прави­
тельственным указам 354 души муж пола «незаконнорожденных и непомнящих 
родства». В 1751 г. завод купил статский советник Н. Н. Демидов, после смерти 
которого в 1758 г. при разделе наследства Никите Никитичу (младшему) ото­
шла так называемая Шайтанская часть с четырьмя заводами: Шайтанским, Кас­
линским, Кыштымским Верхним и Нижним. На долю Н. Н. Демидова приходит­
ся основная заслуга по завершению строительных работ и преодолению всех 
трудностей роста Каслинского завода, главной из которых была нехватка рабо-
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чей силы. Первым шагом Демидовых в решении проблемы рабочей силы было 
принудительное переселение в завод собственных крепостных крестьян. В об­
щей сложности с 1752 по 1761 гг. на Каслинский завод было переведено из Ро­
модановской и Людиновской вотчин 373 ревизских души. Благодаря этим и дру­
гим срочно принятым мерам, завод к 1755 г. был окончательно достроен. К 
двум молотам, построенным Коробковым, в 1755 г. прибавилось девять, т. о. на 
заводе стало восемь действующих кричных молота при трех запасных. Число 
фабрик увеличилось до трех. 
В 50-60-х гг. XVIII в. завод выпускал в основном полосное железо. Другие 
сорта, такие как связное 4-rранное, в 1,5дюйма, в 1 дюйм с четвертью, в 1 дюйм 
производилось в небольших количествах. тонкие сорта листового и шинного же­
леза, за неимением специальных фабрик и обученных мастеровых, не выпуска­
лось вообще. В указанные rоды пракrически весь чуrун уходил в передел на же­
лезо, литейная продукция выпускалась в небольших количествах. В 1759 г. из 
99435 пудов выплавленного чугуна - 95237 пудов были переделаны в 66440 пу­
дов железа, 4198 пудов ушло на отливки для заводских надобностей. В 1772 г., 
несмотря на то, что доменное производство работало с остановками, было полу­
чено 115221 пудов чугуна. 
Два Кыштымских завода были построены статским советником Н.Н. Деми­
довым в кратчайшие сроки. Получив разрешение нз Берг-коллегии на строиrсль­
ство 21 сентября 1755 г. Н.Н. Демидов пустил их в 1757 г. несмотря на наводне­
ние и опустошительный пожар, пОСТИПIIие вновь выстроенный Верхнекыштым­
ский завод, трудности в сооружении каналов для пропуска воды в заводские пру­
ды .В1759 г. заводы работали на полную мощность. Рабочие кадры обоих заводов 
составили крепостные люди, переведенные из разных демидовских вотчин, а 
именно: из Нижегородской- 122 души муж. пола, Симбнрской - 131, Тверской-
97, Галицкой - 43, Людиновской - 22, Ромадановской и Латынейской - 6, нз Ну­
довской - 34. Всего в 1761 г. при двух Кыштымских заводах имелось 455 крепо­
стных душ муж. пола. 
В 1761 г. началось строительство Азяш-Уфимского завода. Земля под заво­
дскую дачу была куплена у башкир в районе впадения речки Азяш в У фу. Завод 
задуман был как чугуноплавильный и железоделательный. Н. Демидов первона-
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чально хотел построить в нем две домны и 12 молотов, Но на плане, составленном 
в ноябре 1761 г., были указаны только одна строяшаяся доменная печь и две мо;ю­
товые фабрики с восемью мо,1отами. Строительство из-за нехватки рабочих рук 
шло медленно. Из заводских сооружений были возведены только кирпичные стены 
доменного корпуса высотой 10,5 аршин. Молотовые фабрики не были построены. 
Для их фундамента были забиты только сnаи. Завод так и не был пущен в действие, 
а в 1774 г., оказавшись в эпицентре Пугачевского восстания, был сожжен башки­
рами дотла. 
Несмотря на запрещающий указ 1776 г. строить заводы, а значит отводить к 
ним земли, в Башкирии продолжался процесс их отчуждения, с той .:~ишь разни­
цей, что из области официально разрешенной законом, он перешел в сферу неза­
конного оборота. В XVIII в. и на протяжении всего XIX в. судебные инстанции 
были завалены жалобами со стороны башкирского населения на уральских гор­
нозаводчиков. Основной причиной этих жалоб был самовольный захват башкир­
ских земель заводами. Широкое распространение получила аренда башкирских 
земель русским населением, причем не только заводчиками, но и рядовыми кре­
стьянами под пашню. 
В 1807 г. проектом Горного Устава бы.1а разрешена горная свобода на казен­
ных землях. башкирские земли объявлялись государственными, появилась воз­
можность реализации принципа горной свободы на башкирских зем.1ях. Но, как 
оказалось, ненадолго. В 1818 г. указом от 11 декабря была вновь запрещена прода­
жа башкирских земель. Правда, в I833 г. общественные башкирские земли были 
вновь объяв..~ены свободными для горного промысла наравне с казенными. 
Выше перечисленные разрешения и запреты говорят о крайне неустойчивой 
горной политике русского правительства не только в Башкирии, но и на Урале в 
целом. 
В заключении автор делает вывод, что горнозаводская колонизация Южного 
Зауралья (Зауральской Башкирии) происходила в форме строительства металлур­
гических заводов частными лицами на колонизуемой территории Башкирии с од­
новременно массовым, в том чис..~е и принудительным, переселением крестьян к 
этим заводам. Этот процесс сопровождался также массовым отчуждением башкир­
ских земель под горнозаводские дачи, шющадь которых составляла 50-ти верстную 
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округу. Столь большие земельные и лесные угодья в тот период были оправданы 
производственными условиями древесноуrолъной металлургии и необходимостью 
обеспечения их рабочими кадрами. 
Металлургический комплекс Среднего Урала, основанный в первой поло­
вине XVIII в" послужил своеобразным плацдармом для горнозаводской колони­
зации Южного Урала. Берг-привилегия 1719 г. оказала стимулируюшее воздей­
ствие на частную инициативу, провозгласив в горной практике право первого 
(горная свобода) и объявив принцип горной регалии (земные недра находились в 
полном распоряжении государства). Эrо уравня;ю возможности всех горнопро­
мышленников перед законом вне зависимости от сословной принад,1ежности. 
Несмотря на внешние препятствия (башкирская военная угроза, неустойчивая 
горная политика правительства и т. п.), был накоплен богатый отечественный 
опыт в строительстве металлургических заводов и созданы частные промыш­
.1енные капиталы, которые позволили, при определенной государственной под· 
держке, продолжить расширение базы черной и цветной металлургии на юг, в 
районы Башкирии. 
Наличие опытных национальных кадров, обученных за полувековой период 
русской горной истории, привлечение отечественных частных капиталов в ме­
та.11лургическую промышленность дали возможность первому губернатору 
Оренбургского края И.И. Неплюеву в 1744 г. полагать, что строительством и со­
держанием металлургических заводов на территории Башкирии должны зани­
маться только частные предприниматели. Благодаря поощрительным указам, го­
сударственной поццержке и частной инициативе горная промышленность на 
территории Башкирии начала быстро развиваться. За период с 1744 по 1776 rr. 
на Южном Урале было создано 40 металлургических заводов с компактно про­
живавшим при них русским населением. В их число вошли Каслинский, Нязе· 
петровский, Верхне- и НижнеJСЫштымские заводы, ставшие в последствии ядром 
Кыштымского горного округа, просуществовавшего на Южном Урале до 1917 г. 
Практически все эти заводы, за редким исключением, бы1m построены в период 
1744 по 1776 гг" причем все они оказались чрезвычайно прочными в организа­
ционно-производственном отношении (большая часть построенных в XVIII в. 
заводов работает до сих пор). 
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